































































































回副使 3 王勘忠 1 康章午 1 買鶴子 2 
玉再寧 2 胡消子 1 康文君 6 隊南山 l 
m康員 2 王清々 2 何都知 5 吉安住 2 
氾賢信 1 索建宗 1 社神好 2 吉員通 4 
沙骨児 2 董f青児 1 氾賢々 l 回永住 1 
陽監{吏 8 張王三 l 李通信 1 張再誠 1 
翠海道 1 張文建 1 杜神慶 2 委員信 2 
史安徳 1 周略子 1 杜幸深 3 翠郷官 1 
米安定 2 周清奴 1 陽潤寧 3 陽友{言 2 
米安久 2 安員住 1 董湾住 1 王員徳 2 
社呉信 3 蘇富昌 1 氾富定 1十2 46 人 89 頭キ











銚義盈 1 押街張延得 5 王子羅丹 1 
馬竹訊 2 買郷宮 1 南醜胡 3 
王丹子 2 呉賢子 10 朱可遮 1 
大曹都知 6 李吉昌 2 王安奴 3 
曹願昌 4 玉校棟 2 呉阿驚 1 
氾郷官 1 李柴田 4 李阿染 2 
張清児 4 景三々 4 翠全子 1 
安子悉鶏 1+1 孟子盈 10 押街唐融児 1 ~ト2
陰再住 4 慕容イ主子 1 30 人 101 頭
王丹々 4+1 能宗子 10 〆_...イ
王鎚子 3 悉末経丹 3 ど竺プ
表 2
敦漣税羊文書考












王安奴 5 張善通 1 高都頭 3 李阿染 6 龍宗子 4 
揚山鶏 1 張滑児 8 曹再歳 2 唐不硫頭 1 孟子盈 4 
揚漢児 1 蘇菜子 7 王子羅丹 1 景都衡 4 張慶安 2 
南醜胡 2 石富寧 3 王丹々 10 朱米悉羅 l 王悉末羅丹 1 
宋再定 6 挑義盈 2 唐醜児 1 李柴田 5 32 人 106 頭
李竹子 3 杜寧子 4 王鍛子 2 何前児 7 / 













~ ヒツジ ヤギ 計 蘇富昌 1 1 2 
陽安徳 3 2 5 氾賢々 2 2 
康文君 5 3 8 沙骨児 1 2 3 
氾萄子 1 1 史安口 4 3 7 
荊文進 1 I 索愁奴 1 1 
陽再子 1 1 2 史安吉 1 1 
令狐什徳 1 1 社神好 2 1 3 
何住子 2 2 4 吉安住 2 1 3 
氾康員 2 2 陽友信 2 2 4 

























口慶児 1 1 窪善員 l 1 
張玉三 1 1 陳南山 1 1 2 
表員信 2 2 陰南山 1 1 
回副使 1 1 2 吉員通 1 1 
氾賢信 1 1 2 本土神慶 1 1 
周清奴 2 2 王保達 1 l 
翠善徳 1 1 安掲撞 1 1 
張員満 1 1 2 36 人 33 頭 45 頭 78 頭





























~ 頭数 王読丹 47 
初満 16 帳設 7 
馬竹前 160(8) 楊乞悉暗 27 
朱幸千 166(9) 何掲羅 50 
唐万住 130(5) 楊郎 22 
監使 123(9) 11 人 912(45)頭
孟押街 164(14) --


























ミ云ー 頭数 備考 f可羅拙 1 
ロ賢集 9 斯忠 l 
霊安住 10 陳家小娘子 217 捉羊3
蕗宗子 11 唐遊爽 83 
口家小娘子 180 康慶信 10 
吉島 100 子悉鶏 400 官羊
子悉鶏 343 董胡八 40 


























何tl羅 2 孟押街 6 孟宣徳 1 何悉鶏 1 
子羅}J!;鶏 1 王毒単 2 朱判官 1 普通 1 
景都街 6 董胡八 2 楊平水 5 馬竹訣 5+1 
李竹子 2 唐万宣 1+1 陰都知 5 監使 4 
泊麺園 2 宋般執 1 曹三 2 唐万住 5 
慕容萄婦 2+1 王鎮使 8 曹郎栄 1 朱幸千 6+1 
李副使 4 草津使 2 酒司 2+1 再最 1 
揚乞策略 1 王遊爽 3 菜掲子 1 子愁鶏 1 
楊郎 l 朱乞勿略 1 何裟奴 1 44 人 111 頭
景速多 5 王鍍子 2 何万達 1 / 
景都知 2 楊家依婆 2 何知客 1 / 
レ/







































¥ 頭数 李喜主羅 10 王鎮使 290 楊平水 125 
景都街 160(10) 李屈迎 100(9) 王虞候 5 陰都知 129(4) 李副使
子羅悉鶏 30(5) 慕容萄婦 64(14) 草津使 40 曹三 55(5) 
景速多 134(9) 索般討 21 王遊楽 75 酒可 62 
景大女
58(7) 唐万宣 41(11) 朱乞勿略 30 何万逮 25 都知
楊山鶏 25 朱春努 2 玉銀子 45 程掲子 25 
李竹子 50 何倉曹 1 楊家依婆 39(欠2) イ可知客 25 
泊麺国 16(6) 木羅単 2 泊都知 24 何裟奴 25 
泊喜主羅 11 龍平水 1 孟宣徳 55(5) 36 人 1800(87)頭
※ B のリスト表 8
12 
連ねたものであることがわかる。なぜなら、文書を構成する六つの紙片は紙質などがいずれも異なっており、筆跡や墨色に関しても紙片イと紙片ロとが共通していることを除けば、同じものは一つもないからである。このことは、 片イと紙片ロ が一つの文書を構成し、他の四つの紙片はそれぞれ別の手で書かれた独立した文書であったことを示している。また、全ての紙片は中央の切断面で段差無く切断され この文書を仏画 裏貼りとして再利用するために切断した きには、これらの紙片がすで 連接された状態であったことは確実である。
さらに、
S八四四六十八四六八十八四四五は現存するものよりさらに長










氾九子阿郎 5 善通 50 
朱阿染 7 米命略 3 
輩阿染 9 阿婆 4 
呉仰鉢満 4 張怒通 3 
何悉鶏 2+6 元寧 62 
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¥ 納入A 所有(6) 所有B 泊都知 l 24 
何J葛羅 2 50 孟宣徳 l 55 (5) 
子羅悉鶏 1 30 (5) 朱判官 1 一一一一一一
景都街 6 160 (10) 楊平水 5 125 
李竹子 2 50 陰都知 5 129 (4) 
泊麺園 2 16 (6) 曹三 2 55 (5) 
慕容萄婦 2+1 64 (14) 曹郎栄 1 一一一一一一
李副使 4 100 (9) 酒司 2+1 62 
楊乞気時 1 27 菜掲子 1 」ーーーー}吟 一一一一ーー
穆郎 1 22 何裟奴 1 25 
景速多 5 134 (9) 何万達 1 25 
景都知 2 58 (7) f可知客 1 25 
楊山鶏 1 25 朱阿呆 l ーーーーー-
孟押街 6 164(14) 何悉鶏 1 一ー一一-- ーーー一一ー
王毒単
2 47 善通 l (読丹)
董胡八 2 一ーーー一一 一一一一ーー 馬竹言内 5+1 160 (8?
唐万宣 1+1 41 (11) 喜左使 4 123 (9) 
宋般言内 l 21 唐万住 5 130 (5) 
王鎮使 8 290 朱幸千 6+1 166 (9) 
草津使 2 40 再歳 1 ー一一一一一 一一一一一一
玉遊楽 3 75 子悉鶏 1 ー一一一ーー 一一一ー-ー
朱乞勿略 1 30 44 人 111 頭 889 1743
 
(45)頭 (87)頭
王鍛子 2 45 / 合計 2632 (132)頭
楊家依婆 2 39 (欠2) / 総数 2764頭


















































































































































































































Among the Dunhuang Manuscripts, there are three documents on 
sheep and goat tax (Stein document 8446+8468+8445, 8448A, 8448B). 
Although several studies have been made of these documents, litle is 
known about their form, function, and contents. The purpose of this 
paper is to consider the form and function of these documents, the 
sheep and goat tax system in operation around the Dunhuang oasis. 
Their form will reveal that these documents are addressed from 
resident officials of garrisons (zhen 宮真) to the sheep and goat office 
(yang.si 羊司) in the middle of the tenth century. These documents conｭ
tain ten lists of sheep and goats in Zi-ting 紫亭 and Chang-le 常楽
garrisons, and the forms of the lists are different from each other. 
Added to 出is， one of the lists contains an expression indicating that 
the list was sent from someone lower to someone higher. It is clear 
that the former is the resident official of the garrison and the latter is 
the sheep and goat office collecting the taxes. 
From their contents, these lists may be divided into two types. 
One of them comprises the lists of sheep and goats owned by inhabit司
ants, the other one are the lists of sheep and goats collected as taxes. 
These two types lists are closely related to each other. We can recogｭ
nize from comparing the two that the owners of the sheep and goats 
must pay one in approximately 20-30 sheep or goats in tax. 
In conclusion, we can reproduce the tax system of sheep and goat 
as follows: 1) counting of sheep and goats around the garrisons, and 
composing the lists of sheep and goats owned by inhabitants, 2) 
collecting the sheep and goat tax, and 鑰mposing the lists of sheep 
and goats collected as taxes, 3) handing over the sheep and goats to 
the sheep and goat office, 4) some management after the facts. 
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